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Provider Name and Address County Phone 
Progressive Family Life    
284 Progressive Way, Denmark, SC 29042 
Bamberg 
 
(803)793-5628 
(803) 793-5628 fax 
Denmark Head Start    
80 Cedar Street Denmark, SC 29042 
Bamberg 803-793-4689 
Bamberg Head Start    
211 Zeigler Street Bamberg, SC 29003 
Bamberg 803-245-5521 
New Jerusalem AAA Daycare Center               
Mailing:  P.O. Box 1580, Barnwell, SC 29812 
Physical:  9303 Marlboro Ave., Barnwell, SC 29812 
Barnwell  
 
(803) 541-6007 
(803) 541-6007 fax 
Sunshine House #106    
1102 Dennis Blvd., Moncks Corner, SC 29461 
Berkeley 
 
(843) 761-8738 
(843) 761-8732 fax 
Betty’s Daycare and Preschool     
Mailing: P.O. Box 621, St. Stephens, SC 29479 
Physical: 122 Elm Street, St. Stephens, SC 29479 
Berkeley (843) 567-2624 
(843) 567-6444 fax 
Foster’s Child Care Center, Inc.    
Mailing:  PO Box 61446, Charleston, SC 29419 
Physical:  2260 Otranto Road, Charleston, SC 29418 
Charleston 
 
(843) 569-3914 
(843) 569-6092 fax 
Giggles and Wiggles    
726 North Arant Street Pageland, SC 29728 
Chesterfield 
 
(843) 672-3030 
Wee Academy Learning Center   
Mailing:  PO Drawer 759, Manning, SC 29102 
Physical:  625 W. Huggins St., Manning, SC 29102 
Clarendon 
 
(803) 435-2071 
(803) 435-2912 fax 
Prosperity Childcare, Inc.    
Mailing:  PO Box 1230, Lamar, SC 29069 
Physical:  528 Cartersville Hwy., Lamar, SC 29069 
Darlington 
 
(843) 326-8842 
(843) 326-1612 fax 
Pee Dee CAP Head Start (Hamer)                
Mailing:  P.O. Drawer 3970, Florence, SC 29501 
Physical: 428 Elkins Road, Dillon, SC 29536 
Dillon 
 
(843) 841-3116 
(843) 841-2727 fax 
Pee Dee CAP Head Start (Whittaker)                      
Mailing:  P.O. Drawer 3970, Florence, SC 29501- 
Physical:  2624 Worship St., Whittaker, SC 29536 
Dillon (843) 841-3116 
(843) 841-2727 fax 
Angel’s Inn Child Care 
Mailing and Physical:  2030 N. Cashua Dr., Florence, 
SC 29501 
Florence 
 
(843) 665-4540 
(843) 665-1187 fax 
Excellent Learning Preschool, Inc.  
Mailing:  P.O. Box 15308, Quinby, SC 29506                             
Physical:  807 N. Irby St., Florence, SC 29506 
Florence (843) 679-5386 
(843) 679-3770 fax 
Pee Dee CAP HeadStart (Thelma Brown)  
Mailing:  P.O. Drawer 3970, Florence, SC 29501 
Physical:  304 N. Alexander St., Florence, SC 29501 
Florence (843) 678-3417 
(843) 317-1100 fax 
The Gail &Terry Richardson Center  
for The Child  
Mailing: P.O. Box 1000547, Florence, SC 29501                  
Physical: 4822 E. Palmetto St., Florence, SC 29501          
Florence (843) 661-1630 
(843) 661-1628 fax 
Kid’s Corner Childcare  Academy  
1811 S. Irby St. #106 
Florence,  SC    29505 
Florence  (843) 679-1977  
The Sunshine House #30  
Mailing:  2009 Second Loop Rd, Florence, SC 29501 
Florence (843) 669-1997 
(843) 664-4557 fax 
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Zion Canaan Child Development Center           
Mailing:  P.O. Box 173, Timmonsville, SC 29161 
Physical:  612 S. Hill St., Timmonsville, SC 29162 
Florence (843) 346-0499 
Little Smurf’s Child Development  
903 Martin Luther King, Andrews, SC 29510 
Georgetown 
 
(843) 264-3262 
(843) 264-3262 fax 
Bibleway Learning Center   
1518 Hawkins St. Georgetown, SC 29440 
Georgetown (843)527-2617 
Sampit Community CCC    
92 Singleton Ave. Georgetown, SC 29440 
Georgetown (843)546-0207 
Children’s Keeper Learning Center                            
103 N. Hoover St., Hampton, SC 29924 
Hampton 
 
(803) 914-0008 
(803) 914-0008 fax 
Mellon Patch          
103 First St., Hampton, SC 29924 
Hampton (803) 943-5055 
(803) 943-0145 fax 
Kids ‘N’ Company                                     
Mailing: P.O. Box 1378, Laurens, SC 29360 
Physical: 2885 Hwy 221, Laurens, SC 29360 
Laurens 
 
(864) 682-5727 
(864) 683-2830 fax 
Back to Basics     
Mailing and Physical: 1405 W. Main St. 
Laurens, SC 29360 
Laurens  (864)-984-5229 
cell 951-445-1003 
 
Bishopville Lee Child Care                                      
Mailing:  P.O. Box 521, Bishopville, SC 29010 
Physical:  118 E. College St., Bishopville, SC 29010 
Lee 
 
(803) 484-6800 
(803) 484-4222 fax 
Agapeland Day Care Center                                   
Mailing:  PO Box 1806, Marion, SC 29571 
Physical:  304 Huggins St./613 Dunlop St., Marion, SC 
29571 
Marion 
 
(843) 423-2077 
(843) 423-4425 fax 
McGill’s Bundles of Joy                                           
Mailing:  PO Box 1872, Marion, SC 29571 
Physical:  608 Dunlop Ext., Marion, SC 29571 
Marion (843) 423-6561 
(843) 423-6561 fax 
Little Promises Learning Center   
Mailing Address- PO Box 765, Mullins, SC 
Physical Address-4508 E. Hwy #76, Mullins, SC  29574  
Marion 843 464-4002 
 
Troy-Johnson Learning Corner                    
106 Gapway St., Mullins, SC  29574 
Marion (843) 464-8565 
(843) 464-2199 fax 
Pleasant Grove Academy                                            
1333 Penderboro Road, Marion, SC 29571 
Marion (843) 423-2096 
(843) 423-7267 fax 
Happyland Child Development                              
335 Murray Road, Orangeburg, SC 29115 
Orangeburg 
 
(803) 533-1281 
 
Kidz Will Be Kidz     
1292 Sawyer Street, Orangeburg, SC 29115 
Orangeburg (803) 531-3085 
803-531-3411- fax 
Kids in Motion Day Care Center                       
2371 Russell St., Orangeburg. SC 29115 
Orangeburg (803) 531-9447 
(803) 531-9447 fax 
SC State University CDC)       
Mailing:  P.O. Box 7188, Orangeburg, SC 29117                                 
Physical:  300 College St., Orangeburg, SC 29117 
Orangeburg (803) 536-7150 
(803) 533-3988 fax 
ABC Academy                               
405 N. Wise Road, Saluda SC 29138 
Saluda 
 
(864) 445-7999 
All About Kids   
178 South Pike Road East, Sumter , SC   29150 
Sumter 
 
803-773-4370 
 
Kindale Park Day Care                  
1185 Kindale Park Road, Kingstree, SC 29556 
Williamsburg 
 
(843) 382-3667 
Little Miss Muffet Day Care                                 
1006 Wilkerson St., Kingstree, SC 29556 
Williamsburg (843) 355-7013 
Nesmith Community Day Care                             
2774 Turkey Creek Road, Nesmith, SC 29580 
Williamsburg 
 
(843) 382-3241 
(843) 382-3741 fax 
Wilson’s Daycare and Learning Center  
501 Lawrence St., Kingstree, SC 2955 
Williamsburg 
 
(843) 354-6270 
(843) 354-3802 fax 
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Doodle Bug Academy                                             
4400 N. Williamsburg County Hwy, Lake City, SC 
29560 
Williamsburg (843) 210-7529 
(843) 210-7530 fax 
 
